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CATA LOGUE 
OF THE 
TRUSTEES, PROFESSORS, AND STUDENTS 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA. 
Session of 1872-73. 
PHILADELPHIA: 
COLLINS, PRINTER. 
1873. 

BOARD OF TRUSTEES. 
Hoy. EDWARD KING, LL.D. 
HoN. JESSE R. BURDEN, M.D. 
T. S. SMITH. 
E. B. GARDETTE, M.D. 
GEN. CHARLES M. PREVOST. 
HON. JAMES THOMPSON. 
HON. HENRY M. PHILLIPS. 
HON. GEORGE W. WOODWARD. 
HoN. JAMES R. LUDLOW. 
HON. JAMES CAMPBELL. 
ANTHONY J. DREXEL. 
GEORGE W. FAIRMAN. 
JOSEPH PATTERSON. 
GEORGE W. CHILDS. 
CHARLES MACALESTER. 
HoN. EDWARD KING, LL.D., President. 
GEORGE W. FAIRMAN, Secretary. 
PROFESSORS. 
JOSEPH PANCOAST, M.D. 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY. 
SAMUEL D. GROSS, M.D., 	 D.C.L. OXON. 
INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY. 
ELLERSLIE WALLACE, M.D. 
OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
B. HOWARD RAND, M.D. 
CHEMISTRY. 
JOHN B. BIDDLE, M.D. 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
J. AITKEN MEIGS, M.D. 
INSTITUTES OF MEDICINE AND MEDICAL JURISPRUDENCE. 
J. M. DA COSTA, M.D. 
PRACTICE OF MEDICINE. 
B. HOWARD RAND, M.D. 
DEAN, AT THE COLLEGE. 
WILLIAM H. PANCOAST, M.D. 
DEMONSTRATOR OF ANATOMY. 
1100 Walnut Street. 
THOMAS H. ANDREWS, M.D. 
J. EWING MEARS, M.D. 
DEMONSTRATORS OF SURGERY. 
WM. S. LEFFMAN, Janitor, 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnut. 
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MATRICULATES OF SESSION 1872-3. 
[Every name in this Catalogue is registered in the Matriculation Book in the 
Matriculate's handwriting.] 
Abel, Jr., Amacey B. (D.D.S.) 	 Penna. 
Adams, F. P 	 . 	 ...Virginia. 
Agnew, John 	 Pennsylvania. 
Aikman, J. H 	 Pennsylvania. 
'is Ake, J. G 	 Pennsylvania. 
)(Alexander, G. E 	 Pennsylvania. 
Appel, Daniel 	 Pennsylvania. 
rmstrong, Leon H. (M.D 	 ) ..... ......Ohio. 
Y.,Austin, Atvin A.....................Missouri. 
Austin, Samuel II. (M.D.).West Virginia. 
Bachman, G. A 	 Pennsylvania. 
adger, Thuile B. G. (M.D.)Pennsylvania. 
aker, Wm. (M.D.) 	 West Virginia. 
Baldwin, James 	 ........................Ohio.  
Baines, George W 	 Pennsylvania. 
Barnes, Geo. W. (D.D.S.).—Pennsylvania. 
Barr, John W 	 . Pennsylvania 
...Barton, J. M. (M 	  D.) 	 Pennsylvania. 
Beatty, A. J ................ .........Maryland. 
/ Beaver, E. M. 
Beecher, A. C. W. (M.D.).—Pennsylvania. 
Bell, Edward II 	 Pennsylvania. 
Berlin, J. 0 	 Pennsylvania. 
-Beutel, Peter (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Bigelow, B. A 	 Pennsylvania. 
Bingham, John E 	 ..... ....Oregon. 
)(Black, M. F 	 Pennsylvania. 
/ Blackwood, A. C 	 Pennsylvania. 
/ 	 Blackwood, Thomas. 	 .... 	 Ohio. 
KBlanck, Ephraim K...........Pennsylvania. 
locksom, J. T. V. (M.D.) 	 Delaware. 
XBlomer, Augustus 13'..........Pennsylvania. 
xBlyholder, C 	  ..............Pennsylvania. 
/ 	 Boland, Richard W............Pennsylvania. 
)1..Bonsieur, J. P 	 ... .England. 
)(Botsford, Le Baron........New Brunswick. 
Boydston, W. J...............West Virginia. 
Bradford, T. Howson—. ...... Pennsylvania.— 
Bradley, Charles 	  .........Pennsylvania. 
rause, John M 	 .........Pennsylvania. 
Brewer, T. G............. ...... ...Mississippi. 
)(Brewster, Wm. Barton.......Pennsylvania. 
Broch, 
Brown, C. C. ..................Pennsylvania. 
Brown, Jr., Daniel-.--.-...,....-:=-Pennsylvania, 
)<Brown, D. H 	 . . . 
Brown, Moreau R......................Texas. 
.)(prown, R. C. (M.D. )...............Virginia. 
Brown, T. A.........................Delaware. 
Brubaker, A. P...... 	 __Pennsylvania. 
Brundage, F... 	 ..... 	 Illinois. 
Brunet, J. E 
	 .. 	 Cuba. 
Brusstar, H. B ..... ............Pennsylvania. 
Buckby, Wilson (M.D.) 	 Pennsylvania. 
)(Burris, Wm. A 
	
..Louisiana. 
Bush, Horace ..................Pennsylvania. 
Cabal, Thomas 
Campbell, E. B................Pennsylvania. 
Campbell, J. A 	 West Virginia. 
)(Campbell, Thos. B. R..........Nova Scotia. 
Carberry, P. Joseph L ......Pennsylvania. 
Carlton, W. A......... ....... .........Georgia. 
arter, W. F. (M.D.) 	  . .....Virginia. 
11,Carter, W. W........................Missouri. 
Casanova, Juan J........................Cuba. 
assaday, Felix F. (M.D.)..Pennsylvania. 
Chapman, G. A ..... ..................Georgia. 
Clark, Joseph. 	 .....England. 
Clark, Samuel..............Pennsylvania.  
Clarke, Gilbert L.............Pennsyivania. 
Cochrane, E. 
Coile, Henry P.....................Tennessee. 
—Coles, J. W. (M.D.).............U. S. Navy. 
ook, Joseph M. (M.D.).........Michigan. 
-A-- 
/ " 71/4-  
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Cooper, J. 
Cooper, D. H. ...... ............Pennsylvania. 
5' 	 Couch, George D.....................Georgia. 
Cresler, John M 	 .........Pennsylvania. 
XCressman, Emmanuel ..... ...Pennsylvania. 
Crews, Zack.........................Kentucky. 
Crowell, Thomas A.........North Carolina. 
—Cummings, John B. (M.D.) 	 Tennessee. 
Cummings, Jos. J.............Pennsylvania. 
Cunningham, Wm.............Pennsylvania. 
—Dancer, John (M.D) 	  . 	 .Indiana. 
.2 	 Darlington, W. L.............Pennsylvania. 
Davis, B. II... .......... ........Pennsylvania. 
Davis, J. C. 
kDeaderick, E. L... ....... ..........Tennessee. 
—De Choudens, Jos. (M.D.) ..... Porto Rico. 
Dellenbaugh, Z. T. (M.D) .............Ohio. 
Derhammer, Wesley A......Pennsylvania. 
—Dick, Thomas (M.D.) 	 New Brunswick. 
Dirickson, E. J.....................Maryland. 
wDodge, N........................Pennsylvania. 
—Dold, II. M. (M.D) ..... ............Virginia. 
xp °Tames, Bennett...................Maryland. 
....Drake, C. H. (M.D.)..........Pennsylvania. 
(Dreher, Geo. W..... 	 ...Pennsylvania. 
Duckett, J. P ..... ............South Carolina. 
Duffield, Harrison .............Pennsylvania. 
--Dulaney, N. T. (M.D.)...........Tennessee. 
--Duncan, E. M. (M.D.)............Kentucky. 
-Dunclore, A. J. (M D.)......Pennsylvania. 
—Dunmire, G. B. (M.D.)......Pennsylvania. 
03 Duvall, Aug. 
Dwight, M. B......................New York. 
Earley, C. R. (M.D.).........Pennsylvania. 
3 Earley, M. J.. 	  .... .Pennsylvania. 
Eaton, A. M 	  . . Pennsylvania. 
Ebaugh, W. C. (M.D.).......Pennsylvania. 
1)<Eberhard, J. 0 	 Pennsylvania. 
j..—Ekwurzel, Wm. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
6TEisenberg, P. Y... ...... 	 Pennsylvania. 
XEliason, John ..... ..................Maryland. 
*Elliott, C. B .... . 	 Pennsylvania. 
Ir—Ellison, L. F. (M.D.) ..... .........Delaware. 
'—Engel, H. (M.D.) 	 .... .Prussia. 
)f, E n gra In , R. 0 ..... 
	 .. ....Georgia. 
*English, II. J.......................Arkansas. 
IX Erdman, A. J ...... :....... ..... Pennsylvania. 
4Erickson, G............................Indiana. 
sideman, E. (M.D.).... ..... Pennsylvania. 
Eskridge, J. T.......................Delaware. 
arrow, E. 
Fay, Francis Marcus.............. Belgium. 
Fay, Varley George 
	 Belgium. 
Fife, J. Rowland... ...... ......Pennsylvania. 
isher, Charles H.................California. 
isher, John F. (M. 
Flicker, D. B 
	 . .Georgia. 
loyd, John B.................Pennsylvania. 
Fooks, J. W......... ..... ...........Delaware. 
Foster, D. Gilmore............Pennsylvania. 
Foster, IV. C ..... ...............Pennsylvania. 
Foulke, Samuel L.............Pennsylvania. 
rank, Adam (M.D.)..........New Jersey. 
Frantz, Elias II. 
	 . . Pennsylvania. 
Fraser, J. W............. ...... 
	 ...... Wales. 
French, E. E......................New Jersey. 
addis, L. Springer...........Pennsylvania. 
Gale, G. 	 ..................................Ohio.  
Garinger, G. 	 .................Pennsylvania. 
Gaskins, J. L....... ....... ............. 
Gaut, It F.. 	 ... .Pennsylvania. 
Getz, H. L.. ...... ..............Pennsylvania. 
Gilmore, A. P..................Pennsylvania. 
Godfrey, E. L. B..... ...... ......New Jersey. 
Goicouria, Antonio (A.B.).....Porte Rico. 
Good, D. R. (M.D.)..... 
	 Pennsylvania. 
Goodman, E. 
Gorgas, S. R 
	 Pennsylvania. 
Goribar, Luis G ..... ..................Mexico. 
raham, Douglas............Massachusetts. 
Graybill, K. P. 
	 . 	 . Virginia. 
reene, W. II. (A.B.) 	 Pennsylvania. 
Griffith, S. F... 	 ... 	 . 	 ... Ohio. 
Groff, C. A 	 .... ....Maryland. 
lagerty, J. L. (M.D.) 	 ...Indiana. 
[filbert, J. E............ ...... ....Mississippi. 
Hall, C. E............... ..... 	 Maryland. 
Hall, C. II. II 	 ... Illinois. 
Hancker, Wm. H.............Pennsylvania. 
Hand, J. H. .. 	 . .. New Jersey. 
Harp, R. 
artzell, C. M.................Pennsylvania. 
Hartzell, W. Harvey.........Pennsylvania. 
Hatch, Jr., Fred. W..............California. 
Hays, R. D........................Mississippi. 
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87 Hays, R M. (A B ) 	 Pennsylvania. 
36—  Houseman, W. W 	 Pennsylvania. 
;1.:H  
 
(Hull, 
atllti ,i. _Hearne,  .
E. 
J. .13C.  .. . . (. .M.  . . D.  .. . ). .. .. .. .. .. .. .. 	 I. . , e. . n. . .Kentucky. eynl tvua cn 
21.3- Hoskins, Percy C ..... 	 Pennsylvania. 
Hinton, R. K. (M.D.)...........Mississippi. 
xIIess, J. NV 
	  
)cliester, W. W.................... ..... Indiana. 
)(Henderson, Samuel...............Tennessee. 
Heinitsh, H. D 
	  
Hill, C. C. ....... ...............Pennsylvania. 
IIine, E. C. (M.D.)...........Pennsylvania. 
Heulings, Jr., I. W. (M.D)...New Jersey. 
Hildenhrand, Louis Wm....Pennsylvania. 
...Pennsylvania. 
South Carolina. 
Pennsylvania. 
kiya.4 
Howeth, V. A.......... ........ .... ... -.Texas.
Humphreys, G. L ..... .........Pennsylvania. 
Hunt, Otis E. (M.D.) 	 Massachusetts. 
r.--Hunter, John A. (M.D.).-West Virginia. 
f1.4, Huntress, Jr., Leonard 
	 Massachusetts. 
1
)(Hurst, N. N ..... ....... 	 ...........Illinois. 
6 ___,, Ingram, Thos. D....... ...... .Pennsylvania. 4i )(Irwin, Joseph W......................Indiana. 
ff Ivins, George 
	 ..... New Jersey. 
ri. 
ri. 
a. 
a. 
a. 
a. 
a. 
d. 
a. 
C. 
k. 
a. 
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a. 
Koogler, H. A 
	  ... 	 . Ohio 
iollock, II. G. M. (M 
	 D).........Delaware. 
-Kurtz, John (M.D.) ..............Minnesota. 
Lafferty, James..... ..... 	 Pennsylvania. 
Lamont, Robert Bruce 	 Pennsylvania. 
Lane, Will. H....................... ..... .Ohio. 
Latham, J. C 	 Pennsylvania. 
Lawrence, Charlie W . 	 . .... Texas.  
Lawyer, Fletcher C 	 Penusylvania. 
--Leffmann, Henry (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Lewis, Eugene R ..... ... 	 .......Missouri. 
--Lloyd, D. Corey (M.D.) 	 Pennsylvania. 
)(Lindley, L. W 	 Pennsylvania. 
)(Linebaugh, J. T....... ...... ......Tennessee. 
Linn, S. II-- ...... 	 Pennsylvania. 
inville, Montgomery ..... 	 Pennsylvania. 
Lippincott, J. A. (A.B.)......Nova Scotia. 
Loder, Achilles L 	 Pennsylvania. 
Loder, P. E........... ...... 	 Pennsylvania. 
Loeling, G.... ..... 	 Pennsylvania. 
Machado, Guillermo 	 Cuba. 
Maclay, Arch. I. 	 . 	 ..Illinois. 
Malick, II. II..................Pennsylvania. 
Malony, R. 
Marlin, T. J. 	 ..Pennsylvania. 
Mateer, R. M 	 Pennsylvania. 
Mathews, Abel J 	 Pennsylvania. 
Mathews, Adrian 	 . 	 Pennsylvania. 
Mathews, Franklin (M.D).-Pennsylvania. 
l(McCann, E. W.... ... . 	 .. Ohio 
McClelland, Cochran 	 Illinois. 
McClendon, C. F............... ..... Alabama. 
-McClure, W. W. (M.D.)....Pennsylvania. 
IcCook, Jos. M. 	 Michigan. 
McCormick, II. G .............Pennsylvania. 
McCosh, S. 
McCrea, C. S...................Pennsylvania. 
McCrory, W. F 	 Canada. 
IcCune, D. Clay (M.D) 	 Pennsylvania. 
McFadden, Jr., Wm 	 Pennsylvania. 
cllenry, Geo. M ....................Illinois. 
McKennon, A. 
McLaughlin, A. J. 	  ... .Pennsylvania. 
McLean, Daniel 	 Pennsylvania. 
McLennan, A ......................Tennessee. 
Mellon, M. J........................Delaware. 
Mershon, E. N. B 	 Pennsylvania. 
Tiller, J. P. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
g fo- Keeler, R. S.............. ...... Pennsylvani )(Keeler, Wm. A. T............Pennsylvani 
Keller, Frank B........ ....... Pennsylvani 
Kelley, J. II 	 West Virgini 
.-Kemp, E. A. (M.D.) 
	 Massachusett 
Kendig, B. E............ ....... Pennsylvani 
Kernan, Thomas H....... ..... Pennsylvani 
'irk, R. M. (M.D.)...........Pennsylvani 
Knight, Robert B.............Pennsylvani 
Koch, J. A........... ..... ......Pennsylvani 
1 ---Jackson, James P. (M.D.).......Missou 4-Jackson, John W. (M.D.).. _Missou 
	
9, 	 Jessop, Charles J......... ..... Pennsylvani 
Johns, S. P.....................Pennsylvani 
Johnson, C. W. (M.D.).............Georgi 
Johnson, G. F. (M.D)... ..... Pennsylvani 
f Johnston, C. W. ..... ..........Pennsylvani 
Johnston, Samuel (M.D.) 
	 Marylan 
	
1, 	 Jones, Jesse F........................Georgi 
Jones, J. W....-. ........... 	 Tennesse 
Jones, S. Willard 
	 New Yor 
)(Jones, Thomas J 	 ...Georgi 
Jordan, W. A. 	 . 	 .Kentuck 
/3 
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/33 
134' 
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/04/ Miller, M. L........................Maryland. 
423- Miller, D. Ttentch.............Pennsylvania. 
II. W....... ...... 
	
-.Pennsylvania. 
Miner, W. Ii .....................Nova Scotia. 
Mitchell, B. R ..... ............Pennsylvania. 
Moffet, Wm...... ...... .........Pennsylvania. 
Montgomery, E. 
X,Moore, Harmar D............Pennsylvania. 
Morrow, J. Wilson............Pennsylvania. 
Morrow, John W..............Pennsylvania. 
Mountain, W. S...............Pennsylvania. 
Mueller, II. (M.D.)....... 
	  . 	 ..Ohio. 
Mullan, E. A...................Pennsylvania. 
MUtchler, J. P 	 Pennsylvania. 
Myers, Alfred.-- ..... 	 Pennsylvania. 
ash, J. D. (M.D.)....... ...Pennsylvania. 
Neff, Geo. W. (M.D.)... ..... Pennsylvania. 
/.3 	 Neff, Jos. S ......... ............Pennsylvania. 
,--Nelson, Will. N. (M.D.) 	 ....Kentucky. 
/ 94  Nevins, J. C 	  ....... . Pennsylvania 
*Tipple, J. 0... ..... ............Pennsylvania. 
orcross, J. N. (M.D.).... ..... ...Vermont. 
-Orlady, Geo. B. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
)(Orr, Wilson J 	 Pennsylvania. 
(Palmer, David 	 Pennsylvania. 
/Spark, Wesley (M.D.) 	 . 	 . Illinois. 
/2 Parker, G. 
)(Parks, Edw. L. 	 . 	 .Massachusetts. 
--,Parish, W. H. (M.D.)...........Mississippi. 
/3 	 Parry, Geo. W............................Ohio. 
)(Parson, John S..... ...... 	 Pennsylvania. 
Partridge, Conrad L 	 Pennsylvania. 
/Patten, Newton N 	 Pennsylvania. 
Patterson, Howard 	 Pennsylvania. 
Patterson, John P. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Peabody, Chas. A ..... ......Massachusetts. 
)Lpease, Walter C............. ...... Wisconsin. 
)(Percy, II. T. (M.D.) ...............Virginia. 
--Perry, Ilext. M. (.M.D.)...South Carolina. 
Vetrie, Herbert L.. ..... .........Mississippi. 
)(Picot, Louis Julien.........North Carolina. 
-Piper, Milton A. (M.D.) 	 I'ennsylvania. 
-Plana, Joaquin (M.D.)................Cuba. 
-Pool, S. V. (M.D.) ......... ...... New York. 
Pope, M. A............................Georgia. 
Vrendergast, Patrick J..............Ireland. 
Prettyman, G. W...... ..... ........Delaware. 
Purse], Wm. W................Pennsylvania. 
Pyle, E. Wollaston... ...... ...Pennsylvania. 
Ramsey, R. IV 	 . . . .Pennsylvania. 
andle, John Shular (M.D.) Pennsylvania. 
Rathbone, F. W... ....... ...West Virginia. 
Read, Jos. D 	 Nova Scotia. 
ed, G. J..... ......... ............Mississippi. 
Reed, G. K......................Pennsylvania. 
Reed, II. Allan................Pennsylvania. 
Reese, L... ...... ................Pennsylvania. 
Register, II. C. (D.D.S.)....Pennsylvania. 
Reilly, Philip..................Pennsylvania. 
ex, 0. P. (M.D.)..... ........ Pennsylvania. 
Rich, J. Bartlett.... ......... 	 Connecticut. 
tichardson, M. F. (M.D.)........Virginia. 
Rieser, T. H...................Pennsylvania. 
Ring, Jos. W................North Carolina. 
Ritchey, II. II 	  .........Pennsylvania. 
Ritter, J. Ellis.................Pennsylvania. 
Roberts, John B.......... 	 Pennsylvania. 
Robins, Wm. B................Pennsylvania. 
Robinson, C. A. (M.D.)...........Alabama. 
Robinson, Geo. B 	 ...... ......Connecticut. 
obinson, S. (M.D.)..... ..... ......II. S. N. 
Rogers, Elbert S. (M.D,).......Tennessee. 
)4tonaldson, W. D. (A.B.).-Pennsylvania. 
Ross, F. 	 .....................Maine. 
Rothwell, Wm. J... ...... ........Idaho Terr. 
Rowe, J. W 	 Pennsylvania. 
Rowland, Francis F. (A.B.) Pennsylvania. 
Runkle, W. V 	 Pennsylvania. 
)(Bush, E. W 	 . 	 Arkansas. 
ushmore, Edw'd (M.D.).......New York. 
yan, C. (M.D.). ...... 	 Pennsylvania. 
Sampsell, D. S., 	 ...... .........Ohio. 
Sampsell, J. V. 	 ... 	 .  	 ..Ohio. 
Sawyer, R. P. (M.D.).................Maine. 
Schmidt, Henry ...............Pennsylvania. 
Cchott, Arnold (M.D.).......Pennsylvania. 
Schnatterly, L. W. 	 .Pennsylvania. 
Scudder, IIenry M.......... ...... New York. 
Seaton, B. C.... .......... 	 -.Pennsylvania. 
Semans, T. B ..... ............West 
hellenberger, Jas. E. 
harp, Francis A. (M.D.).-Pennsylvania. 
Sheppard, J. L 	 ...North Carolina. 
Shoemaker, J. V. (A.B 	 )....Pennsylvania. 
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XTrenchard, C. M,...............New Jersey. 
rexler, Horatio D ..... ...Pennsylvania. 
Turner, C. F...................Pennsylvania. 
Turner, Wm. P................Pennsylvania. 
Uhler, T. M....................Pennsylvania. 
XUrtecho, J. I 
	 .Nicaraugua. 
Sibbald, John.......... ..... 	 Pennsylvania. 
Siegfried, Chas. A. (M.D.).........11. S. N. 
-Silliman, II. R. (M.D.).............U. S. A. 
Silliman, Jas. E 	 Pennsylvania. 
Silvan", Jos. W 
	 Pennsylvania. 
	
impson, Jas. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Skilling, M. J 	 Pennsylvania. 
Small, John A. ..... .........North Carolina. 
mart, D. S. (M.D.).................U. S. A. 
Smathers, W. J.........  
	 Pennsylvania. 
Smith, F. A. A. (111.R.C.S 
	 )......England. 
Smith, G. A 	 Pennsylvania. 
Smith, John B. ... . 
	 Pennsylvania. 
Smith, Jos. E......................New York. 
Smith, M. L. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
	
mith, Stanley (M.D.) 
	 Pennsylvania. 
Spalding, Francis .....................Cuba.  
/7 Spangler, Jacob R.. 	 Pennsylvania. 
Spencer, R. E 	 Pennsylvania. 
Spencer, Wm. Gardner..........New York. 
Staub, Franklin N 	 Pennsylvania. 
Stayer, A. 
Stehley, Jr., M. L 	 Pennsylvania. 
teiumetz, E. G. (M.D.).....Pennsylvania. 
Stickel, II. L...................Pennsylvania. 
KStockham, Alonzo.............Pennsylvania. 
tockton, J. C. (M.D.) ......Pennsylvania. 
Straughn, J. II ......................Missouri. 
trawn, Joseph (M.D.)......Pennsylvania. 
Strayer, 0. 0. B.............West Virginia. 
yStrother, Lyman T. (M.D.).......Indiana. 
/? 
	 Stubbs, D. Alfred.............Pennsylvania. 
)(Stubbs, W. P ..........................Georgia. 
—Suds, R. (M.D.) 
	
New York. 
—Sutton, Willis E. (M.D.)...........Indiana. 
—Swift, D. D. (M.D.)..........Pennsylvania. 
Taliaferro, Benj. 
Taliaferro, 	 ...................Virginia.  
XTaylor, W. G.....................New Jersey. 
Taylor, W. S................North Carolina. 
Taylor, W. V. M..............Pennsylvania. 
Temple, J. D. W...................Maryland. 
Tennent, John C....................Delaware. 
Thomas, G. L. (M.D.).......Pennsylvania. 
Tolson, B. F. (A.M , M.D ).....Delaware. 
omlinson, Edwin (M.D.).....New Jersey. 
Tons, E. L.............................Indiana. 
norrence, J. M.... ...... ......Pennsylvania. 
)(Town, Edwin C. 	 . 	 Pennsylvania.  
XVan Kirk, W. K...... ......... .Pennsylvania. 
Van Sickle, L................. .Pennsylvania. 
Van Valzah, H. B............ .Pennsylvania. 
Venn, John 	 .Pennsylvania. 
...Waggener, Jas. R. (M.D.) 	 . U. S. N. 
Warren, Jr., P. 	 .......................Iowa. . 
Waugh, W. F. (M.D.)....North Carolina. 
Way, 
Weaver, Aaron S..............Pennsylvania. 
Weaver, Geo. 
Weaver, Elijah..... ..... ......Pennsylvania. 
VVeaver, L. F.......: 	 New York. 
Veils, Howard (M.D.)......Pennsylvania. 
Wentz, Thomas II............Pennsylvania. 
Vest, Franklin (A.B.)......Pennsylvania. 
West, W. L....................West Virginia. 
Wheeler, Eno S...............Pennsylvania. 
Wheeler, Henry C 	 New York. 
White, Thos. C...................Mississippi. 
Vhite, T. J............. ....... 
	 ...Alabama. 
Viggins, S. Lowery..........Pennsylvania. 
Willett, Theo. L..:............Pennsylvania. 
—Williams, 0. C. (M.D.) 
	 Michigan. 
pVilliamson, Jr., J.............Pennsylvania. 
Cloftent.e G ..... ......Pennsylvania. 
Wilson, Henry M.............Pennsylvania. 
Vilson, Jas. E. (111.D.)... ...Pennsylvania. 
ilson, N. M. (M.D.).......Pennsylvania. 
Vilson, Samuel G.............Pennsylvania. 
Wingerd, C. Z..................Pennsylvania. 
Vinslow, W. II. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Winter, J. W 	 Pennsylvania. 
Vinters, D. N............ 	 Pennsylvania. 
Withington, F. J 	 Pennsylvania. 
Vitmer, A. IT. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Wolford, W. Scott 	 Pennsylvania. 
Womer, II. F 	 Pennsylvania. 
oodbury, Frank... ...... 	 Pennsylvania. 
Woolford, Jos. S........ 	 ...New Jersey. 
Woolsey, Wm. F. (M. D.) 	 Pennsylvania. 
Wordin, N. E....................Connecticut. 
orthington, D. J. (M.D.).Pennsylvania. 
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$,Young, 	 I Ziegler, Chas. 
Young, Thos. J.............. ..... ...Virginia. 	 immerman, G. M. (M.D.).Pennsylvania. 
Youngman, T. W..............Pennsylvania. 
RECAPITULATION. 
Pennsylvania............................... 	 252 Alabama. 3 
3 
12 2 
11 California.......... ...... 2 
11 2 
New York.. 	 .. 10 2 
Tennessee. 	 . 	 . 	 . 	 . 10 United States Army.. 	 .. 	 ... 2 
10 Belgium....... ...... 	 ...... ............ 2 
New Jersey 	 . 9 2 
9 Porto Rico 	 . 2 
Indiana 	  8 Minnesota..   . 	 . 1 
8 Louisiana 	 ......... ....... ................... 1 
Illinois... 	 .. 7 1 
North 
	 Carolina............................ Florida ....... ....... ......... 	 .......... 1 
Missouri.. 	 ..... 	 . 6 Vermont......... ..... .......... ...... ....... 1 
6 1 
6 1 
Kentucky 	  5 1 
Nova Scotia 	 . .... 	 . 	 . 4 1 
United States 	 Navy.......... ...... 4 1 
Connecticut 	 ........................... 3 Wales 	 ..... 	 . 	  1 
3 Ireland 	 ...... 	 . 	 . 	 ..... 	  1 
South Carolina............................. 3 
Texas 	 ...... 	  3 Total............................ 902 
England.......... 3 
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JEFFERSON MEDICAL COLLEGE. 
SUMMER COURSE OF LECTURES. 
TnE SUMMER COURSE OF LECTURES in this College will begin on Monday, March 24, 
1S73, and continue until June 14th. 
A Preliminary Course on different subjects by the Summer School Faculty will 
be delivered, free of charge, in the Autumn, commencing on the 1st of September, 
and ending on the 4th of October. 
The Clinical Department of the Course will be illustrated at the College, Wills 
Hospital, and the Philadelphia and Pennsylvania Hospitals, by members of the 
Association, during their terms of service at these Institutions. 
The Course will be strictly practical, embracing important specialties in Medi-
cine and Surgery, with extensive Clinical Illustrations. 
The Lectureships are constituted as follows :— 
Clinical Surgery . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Professor GROSS. 
Medical Jurisprudence and Toxicology . Professor RAND. 
Materia Medica and Therapeutics 	 . 	 . Professor BIDDLE. 
Clinical Study of Nervous Diseases . 	 • Professor MEIGS. 
Clinical Medicine 	 . 	 . 	 Dr. J. M. DA COSTA. 
Visceral and Surgical Anatomy . . Dr. W. H. PANCOAST. 
Operative and Minor Surgery . 	 • Dr. J. H. BRINTON. 
Ophthalmic and Aural Surgery . . Dr. R. J. LEVIS. 
Venereal and Cutaneous Diseases . Dr. F. F. MAURY. 
Pathological Anatomy 	 . 	 . 	 . 	 . . Dr. W. W. KEEN. 
Surgical Diseases of the Genito-Urinary Organs . . Dr. S. W. GROSS. 
Laryngoscopy and Diseases of the Throat . • Dr. J. SOLIS COHEN. 
Mental Diseases . 	 . 	 Dr. I. RAY. 
Diseases of Women . 	 . 	 . 	 . 	 Dr. F. II. GETCHELL. 
Chemistry and Pathology of the Urine 	 Dr. J. ENEU LOUGHLIN. 
Practical Exercises in Minor Surgery . 	 Dr. R. M. TOWNSEND. 
The General Introductory to the Course will be delivered by Dr. J. E. Loughlin, 
on Monday, 24th March, at 12 M. 
Matriculates of the College will be entitled to attend the entire Course on payment 
of a Registration fee of $5. Non-Matriculates will pay in addition $35, which will 
be deducted from the fees of the Winter Course, when the tickets for that Course 
are issued. 
For fu;ther information apply at the College, or at No. 1218 Walnut Street. 
F. F. MAURY, 
Secretary of the Summer Association. 
PHILADELPHIA, February 1, 1873. 


